























































































































コース名 期間 授業回数 合計授業時間 受講生数 平均年齢 修了率（％）
入門活動 ２０１２年１０月～１２月 ２０ ４０時間 ３３ ２４．３ ７２．７
入門理解 ２０１２年１０月～１２月 ２０ ４０時間 ３２ ２３．７ ５９．４
初級１活動 ２０１３年２月～５月 ２２ ４４時間 ２５ ２３．０ ８８．０














































































協力者 年齢＊ 性別 職業 受講コース インタビュー時期
１ ２０ 女 大学生 入門活動・理解 ２０１２年１１月
２ １７ 女 高校生 入門理解 ２０１２年１１月
３ ２２ 男 大学生 入門活動 ２０１２年１１月
４ ２３ 男 大学卒業生（無職） 入門活動・理解 ２０１２年１１月
５ １９ 女 大学生 入門活動・理解 ２０１２年１１月
６ ５４ 女 公務員 入門活動・理解 ２０１２年１２月
７ ２３ 女 画家 入門活動・理解、初級１活動・理解
２０１２年１２月
２０１３年５月
８ １７ 男 高校卒業生（無職） 入門活動・理解、初級１活動・理解
２０１２年１２月
２０１３年５月
９ ２１ 女 大学卒業生（無職） 入門活動 ２０１２年１２月
１０ ２１ 女 大学生 入門活動・理解、初級１活動・理解 ２０１３年４月
１１ ２２ 女 自営業 初級１活動 ２０１３年４月
１２ １６ 男 高校生 入門活動・理解、初級１活動・理解 ２０１３年４月
１３ ３８ 女 会社員 入門活動・理解、初級１活動・理解 ２０１３年４月
１４ １５ 女 高校生 初級１活動 ２０１３年５月
１５ ３３ 女 会社員 初級１理解 ２０１３年５月






















































































































































































































































































































































































































































（３）『まるごと』入門 Ａ１ 活動編 pp．１４０‐１４１、『まるごと』入門 Ａ１ 理解編 pp．１８８‐１９１、『まるごと』
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